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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat perancangan sistem informasi penjualan dengan
menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Diharapkan perancangan sistem informasi ini
memudahkan karyawan dalam proses pendataan konsumen, pencarian data dan adanya media
penyimpanan yang mendukung. Laporan penelitian dengan judul â€œSistem Informasi Penjualan Pada
Online Fashion Semarangâ€• ini dibuat karena sebelumnya proses pendataan dan proses transaksi masih
dilakukan secara manual sehingga mengakibatkan sering terjadinya kerangkapan data, kesulitan dalam
pencarian data jika sewaktu-waktu diperlukan dan data yang ada tersebut mudah hilang karena tidak adanya
media penyimpanan yang mendukung. Metode pengumpulan data yang akan digunakan meliputi
pengamatan secara langsung, wawancara dan studi pustaka. Pengamatan secara langsung yaitu meliputi
pengamatan terhadap metode sistem penjualan barang yang selama ini diterapkan pada Online Fashion
Semarang. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada
sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan
mempelajari buku atau literatur mengenai rancangan sistem informasi yang berhubungan dengan obyek
yang akan diteliti. Dari hasil pengamatan dan analisa yang telah dilakukan pada Online Fashion Semarang
akan menghasilkan sebuah sistem informasi yang diperlukan oleh pihak perusahaan. Diantaranya tidak
adanya kerangkapan data dalam proses pendataan konsumen, memudahkan dalam pencarian data jika
sewaktu-waktu dibutuhkan dan adanya media penyimpanan yang mendukung serta penghematan waktu
akan lebih banyak daripada menggunakan sistem manual.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to create a sales information system design using Microsoft Visual Basic 6.0
applications. Information system design is expected to facilitate the employee in the process of consumer
data collection, data retrieval and the storage media that support. Research titled "Online Information System
Sales In Semarang Fashion" was made because the previous process of data collection and transaction
processing is still done manually, resulting in frequent occurrence of kerangkapan data, difficulties in data
retrieval at any time if necessary and existing data is easily lost in the absence of storage media that support.
Data collection methods will be used include direct observation, interview and literature study. Direct
observations that includes observation of the methods of sales systems that have been applied to the Online
Fashion Semarang. The interview is a technique of data collection by conducting a question and answer
directly to the source associated with the object under study. Literature is the collection of data by studying
books or literature about the design of information systems related to the object to be examined. From the
observation and analysis has been done in Online Fashion Semarang will result in a system of information
needed by the company. Among them the lack of data in the data collection process kerangkapan
consumers, facilitate the search data at any time if needed and the storage media that support and time
savings will be more than using a manual system.
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